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K A T A L O G
Millî Kütüphane Eski harfli türkçe şüreli yayınlar 
toplu kataloğu’nun ikinci baskısını yayınladı. Bu 
başarısından dolayı Millî Kütüphane’yi kutlarız. 
Millî Kütüphane’nin cilt ve basım atelyesinde 710 
tane basılan bu katalog Millî Kütüphane yayınları 
arasında çıkmıştır. Katalogda Ek bölümündekilerle 
birlikte 1801 süreli yayın hakkında bibliyografya 
bilgisi verilmektedir. Eserde birinci baskıya göre bir 
yenilik olarak Millî Kütüphane’de bulunmayan fa­
kat öteki Türkiye kütüphanelerinde tam ya da ek­
sik olarak bulunan süreli yayınların belirtildiğini 
görüyoruz. Bundan başka Türkiye dışındaki türk- 
lerin yayınladığı süreli yayınlar bakımından pek 
zengin bir fransız kurumu olan Centre Russe de 
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes’deki koleksiyon­
ların künyesi de kataloga alınmıştır. Millî Kütüp­
hane’de tek sayısı bulunan gazete ve dergilerin kün­
yeleri dahi belirtilmiş ve bütün süreli yayınlar adla­
rına göre alfabetik sıraya konulmuştur. Süreli yayın 
kavramı oldukça geniş bir kavramdır. Çoğu zaman 
aklımıza gazateler ve dergiler gelirse de salname ve 
yıllıkları da bu kavramın içine sokmak gerekmek­
tedir. Onun için katalogda vilâyet ve devlet salna­
melerinin sıraları geldikçe yazıldığını görüyoruz. 
Böylece katalog salnameler konusunda çalışacakla­
rın başvuracağı önemli kaynaklardan biri olmak ni­
teliğini de kazanmaktadır. Eserin bunun gibi daha 
birçok çeşitli incelemelere kolaylık sağlıyacak özel­
likleri yanında başlıca görevi şüphesiz kütüphaneci­
lerin, bibliyografyacıların ve kitapçıların çalışma­
larını kolaylaştırmaktadır Katalog iyi cins kâğıda 
basılmış, titizlikle düzenlenip hazırlanan güzel bir 
kapakla birlikte ciltlenmiştir. Eser az sayıda basıldı­
ğı için pek az bir kısmı satışa çıkarılabilecektir. Çok 
genel bir şekilde tanıttığımız bu önemli katalog hak- 
kmdaki yazılarımıza devam edeceğiz. Bu yazıları­
mızda hangi konularda ne kadar süreli yayın bu­
lunduğunu, yıllara göre dağılış oranlarını ele alaca­
ğız. Süreli yayınlar için bundan önce yapılmış bibli­
yografya denemelerini gözden geçireceğiz.
Arslan KAYNARDAĞ
Bir serginin düşündürdükleri :
TÜRK - MACAR MÜNASEBETLERİ
Yazan : Taha TOROS
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi salonlarındaki (Tarih boyunca Türk- 
Macar Bağları) ile alâkalı sergi, 1964 yılının, ilgi çekici, bir sergisi olmuştur.
Teşhir edilen kıymetli eserlerde, resimlerde, grafiklerde, iki milletin bir­
birine ne kadar yakın karakter taşıdığını ve bağlarını görmek mümkündür. 
Böyle bir sergiyi düşünenlerle hazırlayanları tebrik ederiz.
Uzun yıllar, folklor ve biyografi üzerinde acizane alâka ve meşguliyeti­
mize dayanarak -'bu sergide üzerinde ehemmiyeti nisbetinde durulmamış veya 
pekaz durulmuş, yahut da hiç dokunulmamış olduğunu gördüğümüz- Türk- 
Macar bağlarında hatırlanması lâzım geldiğine kani bulunduğumuz, kültür sa­
hasında hizmetleri geçen bazı kimselerden bahsedeceğiz.
Bu satırlarımızın ne bir tenkit, ne bir tenvir mahiyetinde olmadığını ön­
ceden belirtmek isteriz. Mesaileriyle Türk kültürüne hizmetleri dokunmuş bazı 
Macar âlimlerini tanımış olmaktan doğan bu samimî satırlarımızın, sergiyi ha- 
zırlayanlarca, hüsnü-telâlcki olunacağına kaniiz. Nitekim, serginin tanziminde 
baş rolü olan ve kıymetli bir broşür hazırlamış bulunan, Türkiyatçı Profesör 
Hazai’ye gönderdiğim dört sahife tutan görüşlerimin, mumaileyh tarafından, 
çok nazik bir şekilde karşılanması ve telefonla tekrarladığı teşekkürleri ve 
cemilekâr sözleri, beni bahtiyar etmiştir.
Sergi camekânlarmda ve panolarında yüzlerce kıymetli etüd kitapları 
arasında -yıllarca Türk folklörü ile uğraşmış ve bu mevzuda 30’a yakın kitap 
yayınlamış olan- Dr. Ignacz Kunos’un eserlerinden örnekler bulunmamakta­
dır. Bu büyük türkiyatçı ve Türk dostundan sadece, daktilo ile teksir olunan 
broşürde bahsedilmiş olup eserleri zikrolunmamıştır.
Anadolu Halk musikisini inceleyen ve plâklara alan meşhur Macar mü­
zisyeni Bela Bartok'un plâklarından ve Türk halk musikisi ile ilgili notaların­
dan bazı örneklerin teşhiri, sergiyi gezenleri daha çok tatmin ederdi. Sergide, 
Bela Bartok’un Türkiye’de 1936 yılında yaptığı etiidlerle ilgili olarak bir halke­
vi dergisinden alınmış tek sahifelik yazının fotokopisi yeralmıştır. Halbuki, 
Bela Bartok’un Türkiye’deki halk musikisi ile alâkalı incelemeleri ve konfe­
ransları kitap hâlinde yayınlanmıştır. Bu kitabın, camekânlarda diğer eserler 
arasında bulunması ve 1881 tarihinde Macaristan’da doğan Bela Bartok’un 1945 
yılında New York’da öldüğünün belirtilerek kısa bir biyografisinin verilmesi 
faydalı olurdu.
•
Sergide kendisinden ve eserlerinden bahsedilmeyip, broşürün birkaç ye­
rinde adıgeçen ve 1910 yılında Türk Şiir Antolojisi yayınladığı belirtilen Dr.
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Gyula Meszaros’un asıl hizmeti, Türk müzeciliğinde ve etnografya ile ilgili eser­
lerin derlenmesinde görülmüştür. Dr. Meszaros, Türkiye Cumhuriyetinin ku­
ruluşunu müteakip 1924 yılında Ankara’ya davet edilerek Maarif Vekâletince 
-hükümet merkezinde tesis edilecek müze için- angaje edilmiştir. Bu kıymetli 
ilim adamı, uzun müddet Ankara ile diğer Anadolu şehirlerinde etüdler yapa­
rak hükümetimize üç raporla bir müze talimatnamesi tasarısı sunmuştur. Yal­
nız Türkiye’deki hizmeti ile değil, ilk defa, Balkan Harbini müteakip, Tuzçölü 
civarında Anadolu Türklerine ait topladığı müzelik eşyaları Budapeşte’deki 
Macar Millî müzesinin etnografya bölümüne tevdi eylemesi ve bu suretle eski 
Türk eserlerini tanıtması ile de meşhur olan Dr. Meszaros, bu kabil Türk eş­
yalarını Avrupa’ya geniş çapta ilk defa tanıtan bir bilgindir. Bu uğurda fası­
lasız 14 sene emek vermiştir.
®
Budapeşte Etnografya müzesi mütehassıslarından Dr. Ailamcan Tâgân, 
1938 yılında Türkiye’ye gelerek Toroslarda yaşayan dağ adamları arasında 
etüdlerde bulunmuştur. Bilhassa asırlardan beri kullanılan ziraat âletleri üze­
rinde yaptığı etüdleri, avdetinde Budapeşte’de verdiği fotoğraflı konferans­
larla kıymetlendirmiştir. Dr. Tâgân, ayrıca Macaristan’daki ve Türkiye’deki 
çingeneler üzerinde müşterek karakterler tesbit eylemiştir. Sergide bu bilginin 
adından bahsedilmemiştir.
Türk-Macar kültür münasebetlerinde mühim bir yer işgâl etmesi gereken 
Prof. Dr. Halasi-Kun, ne sergide ne de broşürde yeralmıştır. Dr. Halasi-Kun, 
Türkiye’de uzun müddet profesörlük yapmış kıymetli bir ilim adamıdır. Mat­
baayı ilk defa Türkiye’ye getirenlerden -Macar asıllı- İbrahim Müteferrika 
hakkında mükemmel etüdleri bulunmaktadır.
Çok kıymetli bir oryantalist ve tarihçi olan Halasi-Kun, hâlen Columbia 
Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Direktörüdür. İki yılda bir, Türkiye’ye gelerek 
incelemelerde bulunmaktadır.
Sergi broşüründe çok kıymetli malûmat veren Prof. Hazai, Osmanlı or­
dusunda çalışmış Macar asıllı -Fevzi ve Ferit-paşalardan bahsetmektedir. 1948 
Macar ihtilâli üzerine Türkiye’ye sığınanlardan, Türk ordusunda hizmet eden 
daha bazı paşalar da vardır. Sadrazam Âli paşanın yetiştirmelerinden olan ve 
bir Macar Alman karışığı olup Macar Mehmet Ali Paşa adı ile tanınan ve 1878 
yılında vefat eden Müşir ile, Abdülmecit tarafından adı (Ömer Naili) ye çev­
rilen ve Harbiye mektebinde hocalık ve müdürlük yapan ve birçok kıymetli 
askeri eserlerle Harp tarihi’ni hazırlayan Ömer Naili paşa (1831-,1880) da bu 
broşürde yer alabilirdi.
Şair Nigâr hanımın babası Macar Osman paşadan ise, asıl adı (Adolf 
Fenyes) olarak bahsedilmektedir. Bize göre, Macar Osman paşanın 1848 Macar 
ihtilâlinden sonra Türkiye’ye sığındığında adı (Farkas Sandor) idi. Sandor 
1855-56 yıllarında Kırım muharebesinde, ordu kumandanının yaveri olarak 
bulunmuş, müslüman olunca adı (Osman Nihali) ye çevrilmiştir.
Harbiye mektebinde uzun yıllar Almanca ve Fransızca hocalığı yapmış 
olan Macar Osman Paşa, aynı zamanda da musikişinasdı. Kızı Şair Nigâr ha-
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mm ise (1856-1918) 19 uncu asır sonlarında, muhtelif yabancı dillere vakıf 
yegâne kadın şairimizdi. Fransız edebiyatının havasını Türk edebiyatına ge­
tirmekte gayret göstermiş ve konağında batı’da olduğu gibi büyük çapta sos­
yete toplantıları tertiplemişti. Cemiyet hayatına bu bakımdan da hizmet eden 
Nigâr hanımının evi, devrinde, yabancı elçilerle, memleketimize gelen yabancı 
meşhurların takdirle ziyaret ettikleri bir yer olmuştur.
Yaptığı vasiyet ve.tesisle, Türk-Macar dostluğuna ve kültür münasebetle­
rindeki araştırmalara büyük çapta hizmet etmiş bulunan eski Budapeşte Baş­
konsolosumuz rahmetli- Feridun beyin hatırasını, her iki millet mensupları 
muhakkak ki, hürmetle anacaktır.
Bu arada, -sevimli yaşlılığında olduğu gibi- gençlik senelerinin ateşli ça­
lışmaları sırasında, Türk-Macar dostluk cemiyetinin kuruluşunda büyük hiz­
meti bulunan tarihçi Reşit Saffet Atabinen üstadımızın, bu sergi vesilesi ile, 
adından bahsedilmesi, yerinde bir kadirşinaslık olurdu.
Türk-Macar münasebetlerinde birçok bağlar üzerine eğilen değerli pro­
fesör Hazai’nin broşüründe, çoğumuzun meçhulü olan bazı kıymetli malûmata 
rastlanmaktadır. Meselâ; İstanbul’da ilk defa itfaiyeyi -1848 Macar ihtilâlinde 
Türkiye’ye sığınan- Ödön Szecsenyi teşkilâtlandırmıştır.
Türkiye’de Meteoroloji çalışmalarının teşkilâtlandırılmasında angaje edi­
len Macar bilgini Anatol Rethly’nin büyük hizmeti dokunmuştur.
Birinci Cihan Harbine takaddüm eden yıllarda, Türk tayyareciliğinin teş­
kilâtlandırılması, pilot okulu açılması, bir uçak fabrikası kurulması mevzuun­
da dünyaca şöhreti olan Macar Tayyare Mühendisi ve bilgini Jozsef Asboth, 
hükümetin daveti üzerine Türkiye’ye gelmiştir. Profesörün bu kısımda ver­
diği kıymetli izahata göre, ancak Yeşilköy hava alanının yerini tesbit eden 
bu mühendisin hazırladığı "diğer büyük plânlar, hükümetçe tatbik edilememiş, 
bazı büyük devletlerin menfaat çekişmeleri yüzünden gerçekleştirilememiştir.
Broşürde, büyük Türkolog Vamberi’nin Türk diline dair etüdleri belirtil­
miş ve Profesör Layos Fekete’nin hizmetleri anılmıştır. Bilhassa tarihî mevzu­
larda incelemeler yapanların, hazine evrakımızdaki tasniflerde Cevdet Paşa, 
İbnülemin ve Ali Emiri gibi üstadlarm büyük hizmetleri yanında, Dr. Fekete’­
nin yapmış olduğu tasniflerden de faydalanmakta oldukları muhakkaktır.
Diplomasi, tarih, teknik, tarım ve spor hayatına kadar her yönden, Türk- 
Macar münasebetlerini belirten sergi, tarihteki ırk birliğinin belirtileri sayıla­
bilecek hususiyetlerden, kelimelerden, el ve ev sanatlarından ve ev eşyala­
rından örnekler de vermektedir. Bu itibarla sergi, derin mâzisi olan iki mil­
letin karşılıklı sevgi bağlarını, gelecek tarihlerin sahifelerine, büyük, bir can­
lılıkla intikal ettirebilecek kudrettedir.
S İ N E M A  E L K İ T A B I




Biyografya - Bibliyografya :
p ro f .  Tarık Zafer TUNAYA yakın zamanlardaki türk siyaset, hukuk ve dü­
şünce tarihine dair üstüste hazırladığı kitap ve makalelerle yurt içinde ve
dışında büyük ilgiyle karşılanan çalışkan bir tarihçimiz ve hukukcumuzdur.
Türkiye de Siyasî Partiler adlı kitabı uzun süreden beri tükenmiş bulun­
maktadır. Bu kitabın yeni ilâveli baskısını İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi ya­
pacaktır. Aşağıda yazarın biyografya ve bibliyografyasını bulacaksınız.
Doğum yeri ve yılı : İstanbul, 1915.
Bitirdiği lise: Sen Benua Erkek Lisesi (1937).
Üniversite: l.Ü.Hukuk Fakültesi (1939-1940).
Doktora: l.Ü.Hukuk Fakültesi, 1946.
Doktora tezi: Müessese teorisinde fikir unsuru ve bazı hususiyetleri (1946).
Asistanlık : 1942. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
Doçentlik : 1949. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
Doçentlik tez i: Amme hukukumuz bakımından ikinci meşrutiyetin fikir cere­
yanları (1948).
Profesörlük : 1960.
Bildiği yabancı diller : Fransızca, İngilizce.
Çalıştığı Üniversite ve yüksek okullar : Î.Ü. Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, 
İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü (1950 - 1958), İktisadi ve Ticari 
İlimler Özel Yüksek Okulu (İzmir), Î,Ü. Eczacılık Fakültesi (Bu fakülte­
de devrim tarihi dersleri verdi), İktisadî ve Ticari ilimler Akademisi 
(Eskişehir, 1959-1960).
Yurt dışındaki çalışmaları: Avrupada (1954-1955): Fransa (Paris, Lyon, Bor­
deaux, Toulouse, Nice, Grenoble Üniversitelerinde konferans ve semi­
nerler), Almanya (Münster Üniversitesinde konferans ve seminer), İn­
giltere (Londra Üniversitesinde konferans ve seminer), Amerika’da 
(1956-1957): Stanford Üniversitesi’ne bağlı Hoover Library’de inceleme­
ler, Columbia, Princeton Üniversitelerinde araştırma, konferans ve se­
minerler, Kanada Me Gill Üniversitesi’nde inceleme. 1959 da Wiesbaden 
İdari İlimler Kongresi’ne katılmış, 1961-1962 de Paris’de, Nato Daimi
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Delegasyonunda mütehassıs delegelik yapmıştır. Tunaya aynı zamanda 
IPSA (Milletlerarası Siyaset İlmi Derneği) üyesidir.
Diğer görevler : 1960-1961 (27 Mayıs’tan sonra) Anayasa Komisyonu üyeliği, 
Kurucu Meclis üyeliği, Anayasa Komisyonu sözcülüğü.
I. KİTAPLARI :
•  Türkiye’de Siyasi Partiler 1859-1952, 799 s., 1952, İstanbul, Doğan Kardeş
Basımevi, (Tükenmiştir)
•  Hürriyetin İlânı (İkinci Meşrutiyetin siyasi hayatına bakışlar), 112 s., 1959,
İstanbul, Siyaset İlmi Serisi : 1
•  Türkiyenin siyasi hayatında batılılaşma hareketleri, 255 s., 1960, İstanbul,
Siyaset İlmi Serisi : 8
® İslamcılık Cereyanı (Meşrutiyetin siyasî hayatı boyunca gelişmesi ve bu­
güne bıraktığı meseleler), 331 s., 1962, İstanbul, Siyaset İlmi Serisi: 3
•  Devrim hareketleri içinde Atatürk ve Atatürkçülük, 125 s., 1964, İstanbul,
Siyaset İlmi Serisi : 14.
II. AYRIBASIMLAR :
•  De l’empire Ottoman au régime du gouvernement de la Grande Assemblée
Nationale de Turquie, 1959
® Idéologie character of the 1924 Constitution, 1960.
•  The establishment of the gouvernment of the Turkish Grand National




Sayıları fazla olan salnamelerdendir. Ctuz beş tane kadar olan bu salna­
melerde, Haleb ve civarından başka, bugün sınırlarımız içinde bulunan; Gazian- 
teb, Hatay, Urfa ve Maraş vilâyetlerimiz hakkında; İçtimaî, ziraî, İktisadî ve 
kültürel yönlerinin bir çok noktalarına ışık tutan bilgilere rastlanmaktadır. 
İlk salnameler, Adana ve hatta İçel vilâyetlerimizi de içine alırlar.
Hepsi de Haleb Vilâyet Matbaası’nda basılmıştır. Hangi tarihlerde basıl - 
dıklarmı ve kaç sahife olduklarını sıra ile bildiriyoruz, ancak salnamelerden 
ikisini şimdiye kadar göremediğimizi de belirtmeliyiz:
1 - 1284 (Hicri. Miladi 1867’ye tekabül eder), 204 sayfa, 2 - 1285, 306 s.,
3 - 1286, 231 s., 4 - 1287, 181 s., 5 - 1288, 192 s., 6 - 1289, 160 s., 7 - 1290, 165 s., 
8 - Göremedik., 9 -’ Göremedik., 10 - 1295, 127 s., 11 - Göremedik., 12 - 1299, 
96 s., 13 - 1300, 117 s„ 14 - 1302, 210 s., 15 - 1303, 226 s., 16 - 1305, 216 s., 
17 - 1306, 213 s., 18 -  1307, 188 s., 19 - 1308, 257 s., 20 _ 1309, 180 S., 21 - 
1310, 274 s., 22 - 1312, 320 s., 23 - 1313, 307 s., 24 - 1314, 327 s., 25 - 1315, 327 s., 
26 - 1316, 322 s., 27 - 1316, 357 s., 28 - 1318, 375 s., 29 - 1319, 409 s., 30 - 1320, 
424 s., 31 - 1321, 499 s., 32 - 1322, 517 s., 33 - 1323, 542 s., 34 - 1324, 539 s., 
35 - 1326, 530 s.
Not : 3, 4, 5, ve 6 numaralı salnamelere üç adet ziraat istatistiği ve bir harita
eklidir. 14 ve 15 numaralıların üç sayfalık fihristi vardır. 19 numaralı 




İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TARİH 
BÖLÜMÜ TEZLERİ
Derleyen: Hakkı Dursun YILDIZ
Tuna, Nilüfer. Hürriyet ve İtilaf Fırkasının Umumi harbe kadar olan faaliyeti.
No: 348, s. 65.
Tuncay, Hidayet. Sefaretnameler, 1939, No: 142, s. 50.
Tuncel, Cavidan. 1260-1265, 1844-1848 seneleri kronolojisi, 1943, No: 309, s. 43. 
Tuncay, Şerafettin. Çivizade ailesi, 1960, No: 528, s. 60.
Tuncay, Rauf. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s. V. indeksi, 1947, No: 435, s. 203. 
Tunçbilek, Cavide. Bathery Istvan Erdel Beyliği, 1948, No: 430, s. 64.
Tuncel, Perihan. Fatih Devrinden Mahmut II devrine kadar Hekimbaşılık ve 
Hekimbaşılar, 1951, No: 498, s. 63.
Tuncer, Beyhan. Bostancıbaşı defterinin istinsahi ve indeksi, 1951, No: 470, 
s. 82.
Tungsir, Haşan Semih. 5. ve 6. asırda Bizans sikkeleri, 1943, No: 446, s. 88. 
Turhan, Şahabettin. Menakıb-ı gaza ve cihad, 1951, No: 466, s. 153.
Turan, Lütfiye. Osmanlı hükümdarlarının ölüm sebepleri, 1951, No: 476, s. 47. 
Turanlı, Behram. Hive Hanlığı, 1939, No: 173, s. 173.
Tuyan, Turan. Mahmut Şevket Paşa, 1951, No: 535, s. 59.
Tümer, Yurdagül. Taşköprüler Ailesi, 1949, No: 472, s. 51.
Tezören, Nebahat. Cağaloğlu Sinan Paşa, 1941, s. 14, No: 262.
Tüzün, Neziha. Cengiz İstilası başlarken Orta Asya, 1938, No: 126, s. 36.
Ural, Vedat. 1736-39 Türk-Avusturya ve Rus münasebatına bir bakış, 1937, 
No: 91, s. 32.
Ulu, Saliha. Gedik Ahmet Paşa, 1943, No: 354, s. 27.
Ulusan, Latife. Halil Hamid Paşa ve zamanı, 1946, No: 404, s. 51.
Ulusoy, Seher. Ayastefanos muahedesi, 1939, No: 160, s. 27.
Ulusoy, Suad. Atrab-jil Asar fi tezkerct-i Urefa-yül-Edvar, 1949, No: 449, s.110. 
U. Beriha. Türk Fethinden Moğol istilasına kadar Urfa, 1939, s. 28.
Umut, Osman. Raşit Tarihi cilt III, izahlı indeksi, 1950, No: 523, s. 104.
(Sonu gelecek sayımızda)
i
O K U Y U C U L A R I M I Z A
A rka arkaya yitirdiğimiz üç önemli yazarımız: Halide EDİP-ADIVAR, Rıfkı Melûl MERİÇ ve Karakin DEVEClYAN hakkındaki yazıları 
yerimiz kalmadığı için bıı sayımıza koyamadık. Bu yazıları gelecek sa­
yımızda bulacaksınız. Gelecek sayımızda bir de “Sorunuz cevap verelim” 
köşesi açıyoruz. Bu köşe sizi her halde çok ilgilendirecektir.
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Makale Bibliyografyası :
OCAK 1964’TEN SEÇME YAZILAR
Derleyen: S. N. ÖZERDİM
M. Türker ACAROĞLU: Adıvar’ın eserleri. Milliyet 17.1.1964 
Joseph ADDÎSON: Bir yurttaşın günlüğü. Çeviren: Melih Cevdet Anday. Yeni 
Ufuklar 140, Ocak 1964.
Oktay AKBAL: Halide Edib için. Vatan 11.1.1964
Osman AKKUŞAK: İlim ve ihtisas hâkimiyeti. Dünya 4.1.1964
Teoman AKTÜREL: Örnek tiyatro: Piccolo Teatro. Oyun 6, 1.1.1964
Metin AND: 1963 yılında Ankara’da olup bitenler: 1963’ün ardından. Ulus
2.1.1964
Metin, AND: İlk Türkçe yazılı oyun, Oyun 6, 1.1.1964.
Ismayıl Hakkı BALTACIOĞLU : Pedagojide ihtilâl. Yeni Adam 776, 19.12.1968 
Nermin BAŞAĞA: Cocteau ve halk sanatı. Yeditepe 93, Ocak 1964 
Nurettin CANSEVER: İsa’nın doğum tarihi ve yılbaşı. Milliyet 1.1.1964 
Doç.Dr.Bülent DA VER: Siyasi elit ve reformlar. Cumhuriyet 23.1.1964 
Baki Süha EDİBOĞLU: Halide Edib-Adıvar. Cumhuriyet 12.1.1964 
E.T.ELÎÇİN: Nietzsche üzerine eleştiri II. Yeni Ufuklar 140, Ocak 1964 (ilk 
yazı: Ekim 1963)
Doç.Dr.A.Cevat EREN: Rönesans devri papalarının Türklerle işbirliği: Türk
Kültürü 15, Ocak 1964
Doç.Dr.Semavi EYİCE: Bir yıldönümü dolayısıyla Türkiye’de üniversite. Türk 
Kültürü 15, Ocak 1964
Toktamış, ERSUNGUR: Karikatür Üzerine. Evrim 14.Ocak.1964.
Mahmut R. GAZİMtHAL: Bale kaynağı olarak halk oyunları. Türk Folklor 
Araştırmaları 174, Ocak 1964
M. Rauf İNAN: Ölümü Atatürk’e gözyaşı döktüren Mustafa Necati. Ulus
4.1.1964
Ahmet KANTAR: İzmir’in eski ve kıymetli bir maarifçisi: Mahmut Esat Bey 
ve eseri hakkında. İmbat 36, Ocak 1964 
Yakup Kadri KARAOSMANCGLU: Büyük dostum Halide Edib. Milliyet
12.1.1964 '
Doç. Dr. Haydar KAZGAN: Batı bizi anlar mı? Cumhuriyet 10.1.1964 
Vecdi KIZILDEMÎR: Türklere karşı. Cumhuriyet 1.1.1964- 18.1.1964 (Kıbrıs, 
Girit, Doğu Türkistan, Kaşgaylılar v.b..)
Hamdi KONUR: “Kökü dışarıda” olmak. Vatan 27-28.1.1964 
Prof. Nurettin Şazi KÖSEMİHAL: 6. ölüm yıldönümü münasebetiyle Şekip 
Tunç. Cumhuriyet 22.1.1964
Prof. D. Akdes Nimet KUR AT: Atatürk ve Amerika Birleşik Devletleri II.
Forum 232, 1.12.1936 (İlk yazı önceki sayıda)
Şükran KURDAKUL: Atatürk sosyalist midir? Ataç 2.1, Ocak 1964 
Agâh Sırrı LEVEND: Kültür hayatındaki açıkgözler. Ulus 7.1.1964 
Agâh Sırrı LEVENT : Yine Türk Ansiklopedisi. Ulus 24.1.1964
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Alexandre LÎBERMAN: Kandinsky. Çeviren: Cemil Eren. Dost 34 Ocak 1964 
André MALRAUX: Kültür nedir? Çeviren: İhsan Akay. Varlık 613, 1.1.1964 
Şerif MARDİN: Kennedy ve Amerikan düşünce devrimi. Forum 232, 1.12.1964 
Yaşar Nâbi NAYIR: Edebiyatta ortamın gerekleri, Varlık 613, 1.1.1964 
Aziz NESİN: Türk tiyatrosunun düşmanları. Akşam 28.1.1964 
Doç. Dr. Çetin ÖZEK: Kırk yılın eşiğinde bugün. Milliyet 23.1.1964
Yücel ÖZKAYA: Köroğlu ve Bolu ile ilgili bir bibliyografya denemesi. Çele 
11, Ocak 1964
Orhan ÖZTÜRK: Yaşar Kemal’in toplum psikolojisi. Forum 234, 1.1.1964 
Robert PRAGER: Yirminci yüzyılın misyoneri: öğretmen. Varlık 614, 15.1.1964 
Paul RAABE: Alman ekspresyonizmi -dışa vurumculuk-. Otağ 13, Ocak 1964 
George ROHDE: Anadolu'nun taşları. Yeni Ufuklar 140, Ocak 1964 (Azra 
Erhat’ın bir sunuş yazısıyla)
Dr. Halil SAHlLLİOĞLU: 17. yüzyıl sonunda Bolu livası Sürsat bedeli. Çele 
11, Ocak 1964
T. K. : Gerhard von MENDE. Türk Kültürü 15, Ocak 1964 
Ahmet Kutsi TECER: İki yıl sonra: Tanpınar’m selâmı. Cumhuriyet 24.1.1964 
Ferit Ragıp TUNCOR: Mesut Cemil Tel. S.E.S. 186, 15.1.1964 
Ferit Ragıp TUNCOR Büyük matematikçiler: Salih Zeki. İlgaz 28, Ocak 1964 
Prof. Vahit TURHAN : Hocalık yönüyle Prof. Halide-Edip Adıvar. Cumhuriyet
18.1.1964
Dr. Bilge UMAR: Başgil’in yeni kitabı. Milliyet 13.1.1964 
Dr. Şemsettin YAŞATAN: Halk ve din eğitimi konusunda. Milliyet 22.1.1964 
Güngör YERDEŞ (Yazan), Dursun özaltuğ (Anlatan): Atatürk’le 59 gün. Ulus 
24.1.1964-28.1.1964
Can YÜCEL: Eski bir Türk dostu. Dost 34, Ocak 1964
ARAŞTIRMA DERGİSİ
A nkara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Araştırmaları Ensti- 
tüsü Araştırma adıyla bir dergi yaymlamıya başladı. Dergi şimdilik 
yılda bir defa çıkacaktır. Dergide araştırma yazılarıyla birlikte Enstitü 
tarafından düzenlenen konferanslar da bulunacak ve ele alınacak konular 
sistematik felsefe, felsefe tarihi, mantık, ilim tarihi, sosyoloji, psikoloji ve 
pedagoji ile ilgili olacaktır. Birinci sayıda okuduğumuz yazı ve konfe­
ranslardan en ilgi çekici olanlar şunlardır: Ortaçağ İslâm Dünyasında
İlmî Çalışma Temposundaki Ağırlaşmanın bâzı Temel Sebepleri, Avrupa 
ile Mukayesesi. (Sayılı, Ord. Prof. Dr. Aydın), Meçhul bir yazarın İstan­
bul Rasathanesi’niıı Âletlerinin Tasvirini veren Âlât-ı Rasadiye li Zîc-i 
Şehin Şalıiye Adlı Makalesi (Tekeli, Doç. Dr. Sevim), Fârâbî’nin Şerâ’ it 
Ül-Yakîn'i (Türker, Doç. Dr. Mübahat), Pascal ve XVII. Yüzyıl Bilim 
Devrimi (Louis Marin’den çeviren: Prof. Nusret Hızır). Bazı yazıların 
İngilizce ve fransızcalarını veren derginin sonunda kitap tanıtmalarına 
da yer verildiğini görüyoruz. 338 sayfa 40 TL. 6 dolar.
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Y E N İ  Ç I K A N  K İ T A P L A R
L E S  L İ V R E S  P A R U S  R E C E M M E N T
ANI (Mémoire)
254. Büyük paydos, Şemsi Belli, 207 s., 6—  T.L., 1963, İstanbul, Ak Kitabevi, 
Şemsi Belli Serisi: 3.
ANSİKLOPEDİ (Encyclopédie)
255. Hayat Ansiklopedisi, 6 cilt, 240.— T.L., 1963, İstanbul. Hayat Yayınları.
256. Müzik ve müzisyenler ansiklopedisi, Vural Sözer, 463 s., 50.— T.L., 1964, 
İstanbul, Atlas Kitabevi.
ANTOLOJİ (Anthologie)
257. Genç kuşak şiir antolojisi, Hüseyin Doğan, 304 s., 20.— T.L., 1962, İstan­
bul, B. Kervan Matbaası.
ARKEOLOJİ (Archéologie)
258. Anadolu’da Apollon Kültü ile ilgili kaynaklar, Doç. Dr. Z. Taşlıklıoğlu, 
VI + 233, s.-4-1 Harita, 25.65 T.L., 1963, İstanbul İ.Ü. Edebiyat Fakültesi 
Yayınları No: 995.
ATATÜRK (Atatürk)
259. Atatürk, Uluğ İğdemir, Enver Ziya Karal, Salih Cmurtak, Enver Sökmen, 
İhsan Sungu, Faik Reşit Unat, Haşan Âli Yücel, 303 s. 4- 14 fotoğraf, 1963, 
Üniversite Basımevi, Ankara (Almanca olarak basılmıştır).
260. Atatürk, Uluğ İğdemir, Enver Ziya Karal, Salih Omurtak, Enver Sökmen, 
İhsan Sungu, Faik Reşit Unat, Haşan Âli Yücel, 232 s. -f 14 fotoğraf, 1963 
Üniversite Basımevi, Ankara (Fransızca olarak basılmıştır).
261. Atatürk, Uluğ İğdemir, Enver Ziya Karal, Salih Omurtak, Enver Sökmen, 
İhsan Sungu, Faik Reşit Unat, Haşan Âli Yücel, 255 s. 4- 14 fotoğraf, 1963 
Üniversite Basımevi, Ankara (İngilizce olarak basılmıştır).
262. Atatürk 1881—1938, 80 s., 1963, Üniversite Basımevi, Ankara (Bu kitap 
Fransızca olup Unesco Türk Millî Komisyonu tarafından bastırılmıştır. 
İçinde İsmet İnönü’nün, Prof. Enver Ziya Karal’m, Ahmet Kutsi Tecer’in 
yazıları, bir kronoloji, bir bibliyografya ve A tatürk’ten düşünceler vardır).
263. Atatürk 1881—1938, Hommage de la Commission Nationale Turque pour 
l’Unesco a l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de sa mort., 308 s., 
1963, Ankara Üniversitesi Basımevi (Bu kitap Atatürk’ün ölümünün 25. yıl­
dönümü dolayısiyle Unesco Türkiye Millî Komisyonu tarafından yayın­
lanmış olup hakkında yazılmış yazıları içine almaktadır.)
264. Devlet Adamı Atatürk, Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu, 16 s., 1.— T.L., 1963, 
Ankara, İlköğretim Dergisi yayınlarından.
265. Devrim hareketleri içinde Atatürk ve Atatürkçülük, Prof. Dr. Tarık Z. 
Tunaya, 125 s., 10.— T.L., 1964, İstanbul, Siyaset İlmi Serisi. 14.
266. The Life of Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Founder of the Turkish 
Republic. 301 s. 4- 32 fotoğraf 4- 5 Harita, 1961, İstanbul, Basın Yayın 
Turizm Bakanlığı Yayım (İslâm Ansiklopedisinin A tatürk’e ayrılan 10’ 
uncu fasilkülünün İngilizce çevirisi.)
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BİBLİYOGRAFYA (Bibliographie)
267. Borçlar - Ticaret ve Banka hukuku bibliyografyası 1961, Prof. Dr. Yaşar 
Karayalçm, 46 s., 8.— T.L. 1963, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araş­
tırma Enstitüsü, Yayın No: 38.
268. Dr. Bedii N. Şehsuvaroğlu biyografi ve bibliyografyası (1947-1960) Nazmi 
Çağan, 78 s., 10.— T.L. 1963. İstanbul, İ.Ü. Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınla­
rından Sayı: 59.
269. Şair ve yazarların hayatları ve eserleri (Ortaokul ve lise Türkçe Edebiyat 
kitaplarında adları geçen), M. Türker Acaroğlu, 210 s., 4.— T.L., 1963 İs­
tanbul, İnkılâp ve Aka Kitabevleri.
BİLİM (Science)
270. İslamiyet ve tıp, Mehmed Kemal Pilâvoğlu, 156, s., 7.50 T.L., 1963, An­
kara, Güven Matbaası.
BİYOGRAFYA (Biographie)
271. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu biyografi ve bibliyografyası (1947-1960), Nazmi 
Çağan, 78 s., 10.— T.L., 1963, İstanbul, İ. Ü. Tıp Tarihi Enstitüsü Yayın­
larından, sayı: 59.
272. Mevlâna (hayatı, eserinden seçmeler), Abdülbaki Gölpınarlı, 220 s., 4.— 
T.L., 1963, İstanbul (3. basılış), Varlık Yayınları: 1026, Büyük Eserler Ki­
taplığı: 57.
273. Şair ve yazarlar hayatları ve eserleri (Ortaokul ve Lise Türkçe edebiyat 
kitaplarında adlarıgeçen), M. Türker Acaroğlu, 210 s., 4.— T.L., 1963, İs­
tanbul, İnkılâp ve Aka Kitabevleri
274. Tevfik Fikret hayatı şahsiyeti eserleri, Ord. Prof. İsmail Hikmet Ertaylan, 
146 s. 10.— T.L., 1963, İstanbul, T. Emekli öğretm enler Cemiyeti.
275. William Faulkner, ( Hay atı-Sanatı-Eserleri), Talât Sait Hahnan, 84 s., 2.— 
T.L., 1963, İstanbul, Varlık Yayınları: 1021, Dünya Klâsikleri: 22
ÇEŞİTLİ (Divers)
276. Tütüne övgü, Selim Kurnaz, 88 s., 2.50 T.L., 1963, İstanbul, Emek Yayınları.
DİL (Linguistique)
277. Orhan Şaik’c cevap, biz şaşmadık. Doç. Dr. Muharrem Ergin, 20 s., 2.50 
T.L. 1946, İstanbul Matbaası (Orhan Şaik Gökyay’m Türk Dili dergisin­
de yazarın Dedekorkut kitabını eleştirmesi dolayısiyle cevabı)
278. Türklere Farsî öğretimi, Yakup Kenan Necefzâde, 168 s., 10.— T.L., 1963, 
İstanbul, Türk Neşriyat Yurdu.
DİN (Religion)
279. Ayet kelimesinin müspet ilimdeki anlamı ve Kur’an-ı Kerim’de müspet 
ilim, Mehmet Şükrü Sözer, 120 s., 10 T.L., 1963, Ankara, Eşber Yayınları.
280. Fazilet Yarışı, Sami Aslan, 126 s., 2.50 T.L. 1964, İstanbul, Batur Matbaası.
281. Hazreti Peygamberin yolu, Prof. Dr. Ebul Haşan Ali Nedevi, 44 s., 2.— 
T.L., 1964, İstanbul, Yağmur Yayınlan: 17.
282. İslâmiyet ve Tıp, Mehmed Kemâl Pilâvoğlu, 156 s., 7.50 T.L., 1963, Anka­
ra, Güven Matbaası.
283. Islâmiyelin manevî ve kültürel değerleri, Haydar Bammat, 466 +  20 s.,
25._T.L. 1963, Ankara, Çeviren: Bahadır Dülger, Resimli Posta Matbaası.
EDEBİYAT (Littérature)
284. Cehennemde bir Yusuf, Feyyaz Kayacan, 61 s., 5.— T.L., 1964, İstanbul, 
Ağaoğlu Yayınevi.
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285. Gülistan, Sadi, 400 s., 10.20 T.L., 1963, İstanbul, Çev.: Hikmet İlaydın <2. 
baskı), M.E.B. Dünya Edebiyatından Tercümeler, Şark-lslâm Klâsikleri: 12
286. İlâhî Komedya, Cehennem, Dante, 352 s., 6,50 T.L., 1963, İstanbul, Çev: Dr. 
Feridun Timur (2. basılış), M.E.B. Dünya Edebiyatından Tercümeler, 
Italyan Klâsikleri: 18
287. Mevlâna’dan rubailer, Mevlâna, 56 s., 1.50 T.L., 1963, Konya, Çev.: Abdül- 
baki Gölpınarlı, Şahap Kitabevi, Gençlere Bilgi Serisi, No: 10.
288. Mevlâna’nın huzurunda Maurice Barrés, 75 s„ 2.— T.L. 1963, Konya, Çev.: 
Abdülbâki Gölpınarlı, Şahap Kitabevi, Gençlere Bilgi Serisi No. 13.
290. Psikanaliz açısından edebiyat, Freud, Jung, Adler, 78 s., 3.— T.L., 1964, 
İstanbul, Çev.: Selâhattin Hilay, Ataç Kitabevi Yayınları: 58 Bilgi Dizisi: 9
291. Roman, Falih Rıfkı Atay, 160 s., 4.— T.L., 1964, İstanbul, (3. baskı), Varlık 
Yayınları: 1030, Büyük Eserler: 58.
292. Sanata Dair IV, Halit Ziya Uşaklıgil, 220 s., 7.50 T.L., 1963, İstanbul, 
Millî Eğitim Bakanlığı Basımevi.
293. Tanpınar’ın Şiir dünyası, Mehmed Kaplan, 179 s., 13.75 T.L., 1963, İstanbul,
I. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 1048.
294. Yahya Kemal Beyatlı (Ein Türkischer der Gegenwart) (Almanca bir ince­
leme), Dr. Hüseyin Sesli, 151 s., 29.25 T.L. 1963, Ankara, Atatürk Üniver­
sitesi Yayınları: No: 28, Fen-Edebiyat Fakültesi, Araştırmalar Serisi No:
II, Erzurum.
EKONOMİ VE MALİYE (Economie-Finance)
295. Banka muameleleri, banka muhasebesi, Mübin Dikel, 357 s., 25.— T.L. 
1964, Ankara, istiklâl Matbaası.
296. Gelişme hareketlerinin tarihî seyri, Prof. Dr. Feridun Ergin, 232 s., 25.— 
T.L., 1963, İstanbul, İzmir İktisadî ve Ticarî ilimler özel Yüksek Okulu 
Yayınları No: 1.
FELSEFE (Philosophie)
297. Aşkın Metafiziği. Schopenhauer, 67 s., <2.—  T.L. 1963, İstanbul, Çev.: Selâ­
hattin Hilav, Oluş Yayınları: 2, Bilgi dizisi: .1
298. Felsefe Sözlüğü I, Voltaire, 199 s., 6.— T.L., 1963, İstanbul Çev.: Lütfi Ay, 
(2. basılış), M.E.B. Dünya Edebiyatından Tercümeler, Fransız Klasikleri: 
46.
GEZİ KILAVUZU (Guide)
299. Almanya’ya nasıl gidilir? Nasıl çalışılır, nasıl kazanılır, nasıl yaşanır?, 
Celâlettin Çetin, 236 s., 5.— T.L., 1963. İstanbul.
HİKÂYE (Conte)
300. Bahar ve Kelebekler, Ömer Seyfettin, 192 s., 5.— T.L., 1963, İstanbul, Ra- 
fet Zaimler Yayınevi, Ömeri Seyfettinin Toplu Eserleri: 7 (Hazırlıyan: Ta- 
hir Alangu).
301. Hücredeki Adam, Samet Ağaoğlu, 144 s., 5.— T.L., 1964, İstanbul, Ağa- 
oğlu Yayınevi, 2 inci seri Kitaplar dizisi: 2
HUKUK (Droit)
302. Borçlar - Ticaret ve Banka Hukuku bibliyografyası 1961, Prof. Dr. Yaşar 
Karayalçın, 46 s., 8.— T.L., 1963, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araş­
tırma Enstitüsü, Yayın No. 38.
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303. Deniz ticareti hukukuna ilişkin Yargıtay Kararları (1943—1961) Prof. M. 
Sami Okay, 896 s., 60.— T.L., 1963, Ankara, (Genişletilmiş notlu ikinci bas­
kı), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, yayın no: 36.
304. Hukuk ve ticaret davalarında Türk ve Yabancı mahkemelerinin devletler 
hususî hukuku bakımından yetkisi, Prof. Dr. Vedat Raşit Sevig, 256 s., 
12.10 T.L., 1963, İstanbul, İ. Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları No: 222.
305. Suçlar ve cezalar (Yahut beşeriyetin Mecellesi), Beccaria, 430 s,. 15.— T.L., 
1964, İstanbul, çev.: Dr. Muhiddin Göklü, (3. baskı), İnkılap ve Aka Ki- 
tabevleri.
306. Şahıs şirketleri ve ortaklarının iflâsı, Dr. Baki Kuru, 106 s., 20.— T.L., 1963, 
Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, yayın no. 35.
307. Tatbikatta orman kanunu, Naim Tezmen - Tahsin Atakan, 184 s., 10.— 
T.L., 1964, İstanbul, Ercan Matbaası.
308. Trafik kazalarında akit-dışı hukukî sorumluluk (Mevzuat, doktrin ve iç­
tihatlar), Dr. Erhan Adal MCL., 276, 25.— T.L., 1963, İstanbul, Fakülteler 
Matbaası.
309. Türk Medenî Kanunu ve Borçlar Kanununda elbirliği ortaklıkları (İşti­
rak halinde Mülkiyet), Dr. Nuşin Ayiter, 195 s., 19.— T.L., 1961, Ankara, 
A.Ü. Hukuk Fakültesi yayınlarından, No: 158.
310. Yabancılar hukuku ve kanun ihtilafları ile ilgili Yargıtay Kararlarının 
tahlil ve izahları, Prof. Dr. Osman Fazıl Berki - Hilmi Ergüney, 174 s., 
17.50 T.L., 1963, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 
yayın no: 37.
İDARE (Administration)
311. İdarede baskı gurupları, İsmail Güzeliş, 96 s., 5.— T.L., 1964, İstanbul, Yeni 
Matbaa.
KÂĞIT OYUNLARI (Bridge)
312. Briç’te yenilik (yahut) Kavgasız briç, E. 1. Ayaydın, 254 s., 7.50 T:L., İ963,
İstanbul, Garanti Matbaası. . . . .  ...
KÖY (Village)
313. Bir avuç toprak için, İbrahim Kuyumcu, 127 s., 3.— T.L., 1963, Ankara, 
Dost Yayınları: 44, Gezi Dizisi: 6.
MİSYONERLİK (Missionnaires)
314. Türkiyede misyoner faaliyetleri, E. Kırşehirlioğlu, 176 s., 4.— T.L., 1963, 
İstanbul, Bedir Yayınevi, No: 11.
MÜZİK (Musique)
315. Türk Musikisi bestekârları külliyatı, (2 cilt, 20 sayı), 30 + 35.— T.L., 1959- 
1962, İstanbul (İçinde 20 Türk bestecisinin şarkılarının notaları ve ve bes­
tecilerin fotoğrafları vardır)
PEDAGOJİ (Pédagogie)
316. Ergenin Gelişimi, Dr. Fatma Varış, 163 s., 7.— T.L., 1963, İstanbul, özgü 
Yayınları.
POLİTİKA (Politique)
317. Amacımız yolumuz yöntemimiz, 32 s., 2.— T.L., 1963, Ankara, Türkiye İşçi 
Partisi Ankara Araştırma ve Yayın Bürosu, Yayın No: 1.
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318. C.H.P. ve Genel Başkanı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 12 s., 1.— T.L., 
1963, Ankara, Resimli Posta Matbaası.
319. Darbe-i Hükümet Sanatı, Curzio Malaparte, 205 s., 15.— T.L., 1963, An­
kara, Çev.: Cavit Yamaç, Resimli Posta Matbaası.
320. Türkiyede komünizmin kaynakları, Prof. Dr. Osman Turan, 64 s., 2.50 
T.L., 1964, Ankara, Şark Matbaası.
RESİM (Peinture)
321. Resim bilgisi, Nurullah Berk, 191 s., 5.— T.L., 1964, İstanbul, Varlık Ya- 
. yınları: 1029, Faydalı Kitaplar: 31.
ROMAN (Roman)
322. Antikacı Dükkânı I, Charles Dickens, 396 s., 6.10 T.L., 1963, İstanbul, Çev.: 
Behlül Toygar, (ikinci basılış), M.E.B., Dünya Edebiyatından Tercümeler, 
Ingiliz klâsikleri: 62.
323. Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem, 256 s., 5.— T.L., 1963, İstanbul, 
Sadeleştiren: Fazıl Yenisey, Kanaat Yayınları.
324. Artamanovlar, Maksim Gorki, 334 s., 12,50 T.L., 1963, İstanbul, Çev.: Ni­
hâi Yalaza Taluy, Altın Kitaplar Yayınevi.
325. Aşk-ı Memnu, Halid Ziya Uşaklıgil, 272 s., 10.— T.L., 1963, İstanbul, (Ha- 
lid Ziya Uşaklıgil tarafından dili sadeleştirilmiştir), inkılâp ve Aka Kitab- 
evleri, Halit Ziya Uşaklıgil Külliyatı: 2
326. Çıngar, Ilhan Engin, 256 s., 7.50 T.L., 1964, İstanbul, Remzi Kitabevi, Yeni 
Türk Yazarları Serisi, No: 28.
327. Dönüş, Erich Maria Remarque, 253 s., 10.— T.L., 1964, İstanbul, Çev.: Tek. 
taş Ağaoğlu, Ağaoğlu yayınevi.
328. Efruz Bey, Ömer Seyfettin, 191 s., 5.— T.L., 1963, İstanbul, Rafet Zaimler 
Yayınevi, Ömer Seyfettin’in Toplu Eserleri: 8.
329. İzlanda Balıkçısı, Pierre Loti, 205 s., 4.— T.L., 1964, Istanbul, Çev.: Samih 
Tiryakioğlu, (ikinci basılış), Varlık Yayınları: 1032, Büyük Eserler Ki­
taplığı: 59
330. Kader Gülmeyince, Fahri Zeki önal, 136, s., 5.— T.L., 1964, İstanbul, 
Baha Matbaası.
331. Kanlı Topraklar, Orhan Kerpal, 365 s., 10.— T.L., 1963, İstanbul, Remzi 
Kitabevi, Yeni Türk Yazarları Serisi: 28.
332. Kurt Kanı, Jack London, 192 s., 6.— T.L., 1963, İstanbul, Çev.: Behçet Ce­
mal, (2. baskı), Doğan Kardeş Yayınları.
333. Yalnızız, Peyami Safa, 272 s., 7.50 T.L., 1964, İstanbul (2. baskı), İnkılâp 
ve Aka Kitabevleri.
334. Yeraltından Notlar, Dostoyevski, 147 s., 3.— T.L., 1963,. İstanbul, Çev.: Ni­
hal Yalaza Taluy, (2. basılış), M.E.B. Dünya Edebiyatından Tercümeler, 
Rus Klâsikleri: 71.
SİNEMA (Cinéma)
335. Senaryo yazma tekniği ve sinemada artistik oyun san’atı, Ali K. Meram 
- Tekin Akpolat, 103 s., 5.— T.L., 1963, İstanbul, Kültür Kitabevi.
SOSYALİZM (Socialisme)




337. Büyü, bilim ve din, Bronislav/ Malinowski, 64 s., 2.— T.L., 1964, Istanbul, 
Çev.: Ender Gürol, Varlık Yayınları: 1033, Büyük Cep Kitapları: 233.
SÖZLÜK (Dictionnaire)
338. Dürt dilde teknik lügat (Türkçe - İngilizce - Fransızca Almanca), Ce­
mal Üner, 436 s., 50.— T.L., 1963, Ankara, Güzel İstanbul Matbaası.
ŞİİR (Poesie)
339. Gecekondu, Sennur Sezer, 46 s., 2.— T.L., 1964, İstanbul, Ersa Matbaacı­
lık Koli. Şti.
340. Gölgeleri Kullanmak, Ahmet Oktay, 90 s., 2.50 T.L., 1964, Ankara, Dost 
Yayınları: 43, Şiir Dizisi: 23.
341. Gönülden Sesler, Orhan Seyfi Orhon, 141 s. 7.50 T.L., 1964, İstanbul, 
Akbaba Yayınları.
342. Güneş taşı ve başka şiirler, Octavio Paz, 61 s., 3.— T.L., 1963, İstanbul, 
Çev.: Said Maden, Oluş Yayınları: 3, Şiir Dizisi: 1
343. İkisi Birden (Gelin Telleri - Öpme beni bu akşam), Şemsi Belli, 44. s., 
4.— T.L., 1963, İstanbul, Ak Kitabevi.
344. İspanyol meyhanesinde seni aradım, Turhan Oğuzbaş 63 s., 3.— T.L., 1964, 
İstanbul, Ay Yayınevi.
345. Kanlı Kıbrıs (Bir şahlanışın destanı), Özker Yaşın, 63 s., 2.— T.L., 1964, 
İstanbul, Varlık Yayınları: 1035, Büyük Cep Kitapları: 234
TARIM (Agriculture)
346 Pratik Çaycılık, Kâzım Kartal - Mevlüt Kinez, 83 s., fiyatı yok, 1964, İs­
tanbul, Baha Matbaası.
TASAVVUF (Mysticisme)
347. Ma’neviyyat Bağçesi, Evliyaullah sözleri, Arifler Sofrası, Şemsettin Yeşil, 
311 s., 10.— T.L., .1964, İstanbul, Sinan Matbaası.
348. Mesnevi Cilt I, Kitap 1, Mevlâna Celâlüddin-i Rûmi, 328 s., 15.— T.L., 
1963, Konya, çev. ve şerheden: Tâhir-ül Mevlevi, Selâm Yayınları.
TARİH (Histoire)
349. Sivas Kongresi, Vehbi Cem Aşkun, 191, s., 5.00 T.L., 1963, İstanbul, (Yeni 
vesikaların eklenmesiyle 2. baskı), inkılâp ve Aka Kitabevi
350. Tezakir 21-39, Cevdet Paşa, XVI + 273 s., 30.— T.L., 1963, Ankara, Çev.: 
Ord. Prof. Cavid Baysun, Türk Tarih Kurumu Yayınlarından, II, Seri, 
No: 17 b.
TİYATRO (Theatre)
351. Canlı Maymun Lokantası (Oyun), Güngör Dilmen, 56 s., 2.50 T.L., 1964, 
İstanbul, İzlem Yayınları 16, Sanat Dizisi: 12.
352. Gizli Ordu (Oyun), Brendan Behan, 89 s., 3.— T.L., 1963, İstanbul, çev.: 
Güner Sümer, izlem Yayınları: 15, Sanat Dizisi: 11.
353. Kafkas Tebeşir dairesi (Oyun), Berthold Brecht, 128 s., 3.— TL,, 1963, 
Ankara, Çev. : Adalet Ağaoğlu, Dost Yayınları : 41, Tiyatro Dizisi: 11.
15
Y E N İ  Ç I K A N  K İ T A P L A R
354. Kapılar (Oyun), Orhan Asena, 79 s., 5—  TL., 1963, Ankara, Ankara Üni­
versitesi Basımevi (Kitabın Tahsin Saraç tarafından yapılan Fransızca 
çevirisi sona eklenmiştir).
355. Komedi San’atı, A. Şeyler - S. Haggard, 1964, İstanbul. Çev. : Suat Taşer. 
Ataç Kitabevi Y ayınları: 57, Tiyatro Dizisi : 5.
356. XIX. Yüzyıl Türk Tiyatrosu Tarihi, Dr. Niyazi Akı, 172 s., 25—  TL., 1963, 
Erzurum, Atatürk Üniversitesi Yayınları : 37, Fen-Edebiyat Fakültesi - 
Ders Kitapları Serisi: 1.
YILLIK (Annuaire)
357. Memet Fuat’ın Seçtikleri, Türk Edebiyatı 1964, 200 s., 7.50 TL., 1964, İs­
tanbul, De Yayınları, Türk Edebiyatı : 2.
358. Varlık Yıllığı 1964, 533 s., 8—  TL., 1963, İstanbul, Varlık Yıllığı : 5.
DİKKAT: Elif Kitabevinin tam da­
ğıtım listesini gösteren kataloğunu 
muhakkak isteyiniz.
Elif Kitabevi, Beyazıt - İstanbul
Aylık bibliyografya biyografya dergisi. Fiatı 1
liradır. Aboneler: Yıllığı 12 lira. Altı aylığı: 6
lira. Sahibi ve sorumlu müdürü Arslan Kay-
nardağ. Adres: Elif Kitabevi, Beyazıt - İstanbul.
! 8S i fr 99 ra gc ğy » tâ  x wb8c Posta Kutusu adresi: P. K. 23, Beyazıt - Istan-
bul. Dizgi ve baskı : Baha Matbaası. İstanbul.
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ELİF K İ T A B E Y İ  - L I B R A R Y  OF ELİF
Sayın Kitapçılar ve kitapseverler,
Perakende satışlarda posta mas­
rafı alıcıya aittir. Kitapçılara top­
tan satışlarda indirim yapılır ve ki­
tapçıların 50 liradan fazla sipariş­
lerinde posta masrafı kitabevimiz 
tarafından ödenecektir.
Ödemeli isteyiniz.
Yeni yayınları en iyi şekilde Izli- 
yebilmek için Kitap Belleten dergi­
sine abone olunuz.
Yıllık abone ücreti 12.00 liradır. 
Saygılarımızla.
«Kitap Belleten» dergisinin ekidir, 
ayrı satılmaz.
ADRES : ELİF KİTABEYİ, SAHAFLAR ÇARŞISI, No. 4, İSTANBUL
V
ATATÜRK ve DEVRİMLER
Atatürk and Turkish revolutions
1. ATATÜRK (siyasî ve hususî hayatı), Niyazi Ahmet Banoğlu, 
7.50 lira.
2. ATATÜRK, KURTULUŞ SAVAŞI, DEVRİMLER ve CUMHU­
RİYET TÜRKİYESİ İLE İLGİLİ KİTAPLAR (Katalog), İsmail 
Arar, 2.50 lira.
3. ATATÜRK’LE ON BEŞ YIL DİNİ HÂTIRALAR, Hafız Yaşar 
Okur, 2.00 lira.
4. ATATÜRK’ÜN HALKÇILIK PROGRAMI, İsmail Arar, 5.00 
lira.
5. DEVRİM HAREKETLERİ İÇİNDE ATATÜRK ve ATATÜRK­
ÇÜLÜK, Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, 10.00 lira. (Birinci 
meşrutiyetten bu yana devrim hareketleri ve Atatürkçülü­
ğün doğuşu, gelişmesi).
6. DEVRİMCİNİN TAKVİMİ, Ceyhun Atuf Kansu, 2.00 lira. 
(Devrim tarihimizin önemli günlerini anlatan açıklamalı ya­
zılar.)
7. HALKEVLERİ, CHP İstanbul İl Gençlik Kolu, 2.50 lira. 
(Halkevlerinin açılışı, gelişmesi, kapanışı).
ALFABE
Alphabet
8. YENİ ve ESKİ HARFLERLE TÜRKÇE ALFABE (Eski yazı 
öğrenmek istiyenler için başvurulacak bir eserdir) 1.50 lira.
BASIN
Newspapers
9. TÜRKİYEDE BÖLGE BASINI ve DİYARBAKIR GAZETECİ­
LİĞİ, Doç. Dr. Cavit Orhan Tütengil, 1.00 lira.
BİBLİYOGRAFYA - BİYOGRAFYA
Bibliography - Biography
10. NURETTİN ŞAZİ KÖSEMİHAL, (Biyografya - bibliyografya), 
Uğurol Barlas, 10.00 lira.
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11. TÜRKLERLE İLGİLİ İNGİLİZCE YAYINLAR BİBLİYOGRAF­
YASI (onbeşinci yüzyıldan onsekizinci yüzyıla kadar), Berna 
Moran, 13.50 lira.
12. ZİYA GÖKALP HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENE­
MESİ, Cavit Orhan Tütengil, 1.00 lira.
COĞRAFYA
Geography
13. KURAK ÇORAK, Hikmet Birand, 2.00 lira. (Prof. Birand’m 
Anadolu bozkırlarını inceleyen ve şiirli bir dille anlatan 
yazıları.).




15. BİLİMDEN YANA, Asım Beıirci, 4.00 lira.
16. İNGİLİZ EDEBİYATINDAN DENEMELER, çev.: Melih Cev­
det Anday, 3 .00 lira.
17. SANAT ve DÜŞÜNCE, Nurettin Şazi Kösemihal, 3.00 lira.
18. YOKUŞA DOĞRU, Suut Kemal Yetkin, 2.50 lira.
DİL
Linguistics




20. AL-İKTİSAD Fİ’L-İTİKAD, al-Gazzali, yayınlayanlar: Dr. İb­
rahim Agâh Çubukçu-Dr. Hüseyin Atay, 25.00 lira. (Arap- 
çadır.).
21. BUHÂRİ’NİN KAYNAKLARI HAKKINDA ARAŞTIRMALAR, 
Doç. Dr. M. Fuad Sezgin, 12.00 lira.
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22. İMAM RABBANÎ-İBN ARABİ, VAHDETİ ŞUHÛD-VAHDET’İ 
VÜCÛD MESELESİ, Dr. Cavit Sunar, 15.00 lira.
23. KİTÂBUL-İLEL ve MARİFETİR-RİCAL, Ahmed İbn Muham- 
med İbn Hanbel, neşredenler: Dr. Talât Koçyiğit-Dr. İsmail 
Cerrahoğlu, 50.00 lira (Arapça).
24. KUR’ÂN-I KERİMİN ÜSLÛB ve KIRÂATİ, Prof. M. Tayyib 
Okiç, 4.00 lira.
25. SAPIKLARLA DİNSİZLERİN ÇEŞİTLİ MEZHEPLERİ, Ebu 
Muhammed Osman B. Abdullah B. El-Hasen El-Irakî El-Ha- 
nefi, çev.: Dr. Yaşar Kutluay, 10.00 lira.
26. SAPIKLARLA DİNSİZLERİN ÇEŞİTLİ MEZHEPLERİ (El-fi- 
rakuT-mufterika beyne ehli’z-zeyg ve’z-zandaka), Ebu Muham­
med Osman B. Abdullah B. El-Hasen El-Irakî El-Hanefi, neş­
re hazırlıyan: Dr. Yaşar Kutluay, 10.00 lira. (Arapçadır).
EDEBİYAT
Litterature
27. ABDÜLHAK HÂMİD’İN ŞİİRLERİNDE LEDÜNNİ MES’ELE- 
LERDEN ALLAH, Dr. M. Kaya Bilgegil, 25.00 lira.
28. BİR ROMANCININ DÜNYASI ve ROMANLARINDAKİ DÜN­
YA (Halit Ziya Uşaklıgil’e dair), Cemil Yener, 4.00 lira (Ha- 
lit Ziya’nın hayatı, eserleri ve romanlarındaki kişilerin 
tahlili.).
29. FARSÇA DİVAN, Fuzuli (edisyon kritik), yayımlayan : Prof. 
Dr. Hasibe Mazıoğlu, 73.00 lira.
30t KALEVALA (Finlilerin kahramanlık destanı), M. Tahir 
Alangu, 100 kuruş.
31. XIX. ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ, Ahmet Hamdi Tan- 
pınar, c iltli: 30.00 lira. (Tanzimat edebiyatı konusunda ya­
zılan en güzel edebiyat tarihi.)
32. RİND Ü ZÂHİD, Fuzulî, metni hazırlıyan : Kemal Edib Kürk- 
çüoğlu, 4.00 lira (Farsça).
33. ŞEYH GALİP (eserlerinin dil ve sanat değeri), Dr. Şedit Yük­
sel, 8.00 lira, (Doktora çalışması, Şeyh Galip’in hayatı ve 
eserlerinin tahlili).
32. ŞİİR TAHLİLLERİ (Akif Paşa’dan Yahya Kemal’e kadar), 
Prof. Mehmed Kaplan, 12.50 lira.
35. TANPINAR’IN ŞİİR DÜNYASI, Prof. Mehmed Kaplan, 13.75 
lira. (Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerini tahlil).
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36. TENKİT SANATI, T. J. B. Spencer, Çev.: Mete Ergin - Gani 
Yener, 2.50 lira.
37. TEVFİK FİKRET (hayatı, şahsiyeti ve eserleri), Ord. Prof. 
İsmail Hikmet Ertaylan, 10.00 lira.
38. YAHYA KEMAL, Ahmet Hamdi Tanpınar, 7.50 lira. (Ünlü 
şair ve edebiyat tarihi profesörü Tanpınar’ın Yahya Ke­
mal’in edebî kişiliğini ve şiirlerini tahlil eden incelemesi).
39. YAHYA KEMAL İÇİN, H. Vehbi Eralp, 5.00 lira. (Yahya Ke­
mal’le ilgili inceleme ve hâtıralar.).
40. YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU (İnsan-Eser-Fikir-Üslûp), 
Dr. Niyazi Akı, 15.00 lira. (Yakup Kadri’nin hayatı, kişiliği
EĞİTİM - PEDAGOJİ
Education - Pedagogy
41. PESTALOZZİ ve DEVRİM, Alfred Ruf er, Çev.: İ. H. Ton- 
guç-F. Gündüzalp-R. İnan, 7.50 lira. (Eğitimci Pestalozzi’- 
nin kişiliği, toplumsal ve siyasal sorunlarla ilişkisi.)
42. RÜYAMDAKİ OKULLAR, İsmayil Hakkı Baltacıoğlu, 100 
kuruş.
43. TONGUÇ’A KİTAP (Hâtıra kitabı), 10.00 lira (Köy Enstitü­
leri kurucusu İsmail Hakkı Tonguç’un hayatı, seçme yazıları 
ve hakkında yazılanlar.)




45. TÜRKİYE EKONOMİSİ, Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kuru­
rumu, 1.00 lira.
46. AVRUPA ORTAK PAZARI ve TÜRKİYE İLE ORTAKLIK 
ANLAŞMASININ TAM METNİ, Hazırlıyan : M. Asım Çalık- 
oğlu, 2.50 lira .
FELSEFE
Philosophy
47. AŞKIN METAFİZİĞİ, Schopenhauer, Çev.: Selâhattin Hilav,
5
2.00 lira. (Ünlü Alman filozofunun aşk üzerine düşünceleri.)
48. DİN İLE BİLİM, Bertrand Russell, Çev. : Akşit Göktürk,
5.00 lira, (Tarih boyunca din ile bilim çatışmaları.).
49. DÜNYA GÖRÜŞÜ, Nermi Uygur, 1.50 lira. (Dünya görüşü 
üzerine felsefî bir deneme.).
50. EGZİSTANSİYALİZMİN TARİHİ, Jean Wahl, Çev. : Bertan 
Onaran, 3.50 lira. (Varoluşçuluğun tarihi ve esasları.).
51. FELSEFE TARHI, Prof. Mecit Gökberk, 23.10 lira. (İlkçağ­
dan Hegel’e kadar filozoflar ve felsefeleri.).
52. GAZZALİ ve BATIN İLİK, Doç. Dr. İbrahim Agâh Çubukçu,
5.00 lira.
53. GREK ESTETİK’İ, İsmail Tunalı, 8.50 lira. (Grek estetiğinin 
felsefe alanında incelenmesi.).
54. İRADE FELSEFESİ, Schopenhauer, Çev.: Ord. Prof. Dr. Sa­
di Irmak, 7.50 lira.
55. İSLÂM DÜŞÜNCESİ ve TARİHTEKİ YERİ, De Lacy O’Leary, 
Çev.: Hüseyin Yurdaydm - Yaşar Kutluay, 15.00 lira. (İslâm 
düşüncesinin felsefe tarihindeki yeri üzerine bir inceleme.).
56. İSLÂMDA FELSEFE TARİHİ, Prof. Dr. T. J. de Boer, Notlar 
ekleyerek Çev.: Dr. Yaşar Kutluay, 12.50 lira.
57. KADIN NEDİR?, Simone de Beauvoir, Çev. : Orhan Suda,
6.00 lira. (Ünlü egzistansiyalist yazarın kadını bütün yönle­
riyle inceleyen eseri.).
58 MATEMATİKTE, FİZİK ve KİMYADA METOT, Prof. H. Veh­
bi Eralp, 1.00 lira.
59: ÜÇ TEHAFÜT BAKIMINDAN FELSEFE ve DİN MÜNASE 
BETİ, (Doktora tezi), Dr. Mubahat Türker, 15.00 lira.
60. WiLHEM VON HUMBOLDT’DA DİL-KÜLTÜR BAĞLANTISI. 
Dr. Bedia Akarsu, 3.00 lira. (Felsefi inceleme.).
61. YENİ BİR FELSEFE ve KÂİNAT GÖRÜŞÜ, M. Nihat Yazar,
20.00 lira. (Kuşe kâğıda baskılı bir felsefi inceleme.).
62. YUNANLILARIN TRAJİK ÇAĞINDA FELSEFE, Friedrich 
Nietzsche, Çev.: Nusret Hızır, 4.00 lira. (Sokrates’den önceki 
Yunan felsefesi konusunda bir inceleme.).
63. ZERDÜŞT BÖYLE DEDİ, Friedrich Nietzche, Çev. : Ord.




64. DİONİSOS Ve ANADOLU KÖYLÜSÜ, Metin And, 3.00 lira. 
(Eski Anadolu Uygarlığının Yunan Uygarlığına büyük etkide 
bulunduğunu, Dionisos kültünün kaynağının Anadolu oldu­
ğunu bugünkü etnografik gözlemlerin ışığında inceleyen 
eser.).
65. HALKEVLERİNDE MÜZE, TARİH ve FOLKLOR ÇALIŞMA­
LARI KILAVUZU, Remzi Oğuz Arık, 4.00 lira. (Bol resimli 
bir kılavuz kitap.).
66. TÜRK ATASÖZLERİ, Fatih Yükselmiş, 1.00 lira.
GEZİ - REPORTAJ
Book of travels - Reportage
67. GİDE GİDE 3 (Harran, Hoyrat, Mayın ve irip gezi notları), 
Fikret Otyam, 5.00 lira. (Resimli).
68. LA QUESTİON (SORGU), Henri Alleg, Türkçeye çeviren : 
A. Bilgi, 2.50 lira (Cezayir’de Gazeteci Alleg’e yapılan kor­
kunç işkenceler, Jean Paul Sartre’ın hâdiseler yaratan önsö­
züyle birlikte.).
69. SAVAŞ ÜZERİNE MEKTUPLAR, John Steinbeck, Çev.: Ak- 
şit Göktürk, 1.50 lira (1962 Nobel Armağanını kazanan b ü ­




70. AÇ HARMANI, M. Başaran, 2.00 lira. (Köyle ilgili hikâyeler).
71. BIRAKILMIŞ BİRİ, Orhan Duru, 2.50 lira (Hikâyeler).
72. BU KADAR DEĞİLİM, Saadet Timur, 3.00 lira (Hikâyeler).
73. ESOP MASALLARI, Çev.: Güzin Sayar, 2.00 lira
74. ETİ SENİN KEMİĞİ BENİM, Hüseyin Rahmi Gürpınar, 3.50 
lira.
75. MAHALLE KAVGASI, Orhan Kemal, 3.00 lira.
76. SOLUMA, Demir Özlü, 3.50 lira. (Hikâyeler).
77. SUR, Adnan Özyalçmer, 2.50 lira. (Bu kitap 1964, Sait Faik
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hikâye armağanım kazanmıştır.).
78. TROYA’DA ÖLÜM VARDI, Bilge Karasu, 5.00 lira. (Türk Dil 
Kurumu armağanını kazanan hikâye kitabı.).
HUKUK
Law
79. ANAYASA HAREKETLERİMİZ ŞEMASI, Mustafa E. Elöve, 
2.50 lira.
80. ANAYASALAR ve SİYASAL BELGELER, Dr. Server Feri­
dun, 20.00 lira. («Türk Anayasa mevzuatı» nı ihtiva eden ve 
bütün hâkimlere, avukatlara ve siyasî parti mensuplarına hi­
tap eden tek eser.).
81. İSLÂM VERGİ HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKIŞI, Dr. Salih 
Tuğ, 10.00 lira. (Tarihte ilk vergiler, İslâmiyetten önce Arap- 
larda vergiler, Kur’an’da mali mükellefiyetler ve İslâm ver­
gi hukuku.).
82. TÜRKİYE’DE LAİKLİK, Dr. Çetin Özek, 14.50 lira. (Türki - 
ye’de lâikliğin gelişimi ve koruyucu ceza hükümleri.).
MATEMATİK
Mathématique
83. ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ SINAVLARINA HAZIRLAYICI 
ÇÖZÜMLÜ MATEMATİK TEST SORULARI, Prof. Dr. E. Ege- 
soy-A. Günal, 12.00 lira.
MİZAH
Humour
84. EN GÜZEL AMERİKAN FIKRALARI, Derleyen: Altan Ak- 
gün, 2.00 lira.




86. İSTİKLÂL MARŞI BİLGİSİ, Kerim Yund, 2.50 lira. (İstiklâl 
Marşımızın tarihi, bilgiler, hâtıralar.).
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87. ONBİR ÇAĞDAŞ BESTECİ, İlhan K. Mimaroğlu, 5.00 lira. 




88. BİR ŞİZOFREN HASTANIN SANAT ÜRÜNLERİ, Prof. Dr. 
Kâzım Dağyolu - Dr. Süleyman Velioğlu, 7.50 lira. (Bu güzel 
baskılı kitapta bir şizofren hastanın piyes, şiir ve resim ça­
lışmaları gösterilmiş ve tahlil edilmiştir.).
89. İNTİHARIN PSİKODİNAMİKLERİ, Doç. Dr. Nezahat Arkun, 
21.45 lira. (İntihar konusunda psikolojik, sosyolojik, istatis­
tik mukayeseli inceleme.).
90. PSİKOLOJİ, G. Dwelshauvers, Çev. : Mustafa Şekip Tunç, 
7.80 lira.
91. PSİKOLOJİK TESTLER, Dr. Gökçe Cansever, 30.00 lira.
ROMAN
Novel
92. HİNTLİ KULÜBESİ, Bernardin De Saint-Pierre, Çev. : Şerif 
Hulûsi, 2.00 lira.
93. KESİK BAŞ, Hüseyin Rahmi Gürpınar, 5.00 lira.
94. KÜÇÜK PAŞA, Ebubekir Hazım Teperyan, 2.00 lira. (Köy 
konusunu işliyen ilk Türk romanı.).
95. ORTAKÇILAR, Talip Apaydın, 5.00 lira. (Göy romanı.).
96. POL ve VİRJİN, Bernardin De Saint-Pierre, Çev. : Güzin Sa­
yar, 5.00 lira.
95. ŞIK, Hüseyin Rahmi Gürpınar, 3.50 lira.
SANAT-SANAT TARİHİ
Art - History of Arts
98. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEKİ İSLÂM SANAT 
ESERLERİ KOLLEKSİYONLARI, Prof. Dr. M. Abdullah Ça 
gatayî, Çev. : Dr. Esad Kılıcer, 6.00 lira.
99. ANADOLU ÇORAPLARI, Kenan Özbel, 3.00 lira. (Bol resim 
ve desenlerle, örgü ve desen özellikleri.).
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100. BALABAN, derleyen : Tanju Cılızoğlu, 10.00 lira. ((Halk res­
samı Balaban’m hayatı, sanatı ve seçme resimleri.).
101. BİRİNCİ MİLLETLERARASI TÜRK SANATLARI KONGRESİ 
(Ankara 19 - 24 Ekim 1959). 50.00 lira. (Kongreye sunulan teb­
liğler ve kuşe kâğıda basılmış yüzlerce resim.).
102. KARAMAN DEVRİ SANATI, Prof. Dr. Ernst Diez-Prof. Dr. 
Oktay Aslanapa - Mahmut Mesut Koraman, 15.00 lira, (ciltli, 
bol resim ve kroki.).
103. KONYA KAŞIKLARI, Kenan Özbel, 3.00 lira (Bol resimli ve 
desenli.).
104. MATRAKÇI NASUH, Hüseyin G. Yurdaydın, 12.00 lira. (16’m- 
cı asırda yaşamış olan bilgin ve ressam Matrakçı Nasuh’uıı 
hayatı ve eserleri.).
105. MODERN LETTERİNG, Charles Clean, 40.00 lira. Tabelacı ve 
ressamlara güzel yazı kataloğlu, nefis bir baskı ile çeşitli 
yazı örnekleri.
106. SANAT TARİHİ KÜRSÜ ve ENSTİTÜSÜNÜN ÖĞRETİM ve 
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI 1943-1962, İstanbul Üniversi­
tesi Edebiyat Fakültesi, 5.00 lira.
107. SON DEVİR BİZANS MİMARİSİ (İstanbul’da Palaiologoslar 
devri anıtları), Doçent Dr. Semavi Eyice, 22.50 lira. (Kuşe kâ­
ğıda basılan 88 sayfa resim kitabı zenginleştirmektedir.).
SİNEMA
Cinéma
108. SENARYO TEKNİĞİ, Orhan Kemal, 4.00 lira. (Ünlü romancı ve 
senaryo yazarı Orhan Kemal’in sinema alanındaki bu ilk ese­
ri bir senaryo yazmak için en iyi rehberdir.).
109. SİNEMA EL KİTABI, Nijat Özön, 15.00 lira. (Başlangıcından 
bugüne dünya ve Türk sineması tarihi, sinema tekniği ve 
son gelişmeler, sanat açısından sinema, sinema edebiyatı ve 
senaryo tekniği. Bol resim ve krokilerle nefis baskılı.).
110. ÜNLÜ SİNEMA REJİSÖRLERİ, T. Kakınç, 5.00 lira. (Dünya­
nın en ünlü rejisörleri ve çevirdikleri filimler.).
SİYASÎ İL İMLER-POLİT İKA
Political Sciences
111. AMERİKA’DA DEMOKRASİ, Alexis de Tocqueville, Çev. :
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Taner Timur, 5.00 lira. (Prof. Yavuz Abadan’ın Tocqueville 
hakkında bir incelemesi de vardır.)
112. AMERİKAN SİYASİ REJİMİ, James Bryce, Çev. : Dr. Türk- 
kaya Ataöv-Doç. Dr. Arif Payaslıoğlu, 10.00 lira. (Siyasî 
inceleme.).
113. ANAYASA ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, Hamilton, Madison ve 
Jay, Çev. : Dr. Mümtaz Soysal, 5.00 lira, (Federalist’lerin 
makalelerinden seçmeler.).
114. DEMOKRASİ NEDİR?, Prof, Mehmed Ali Ayni, 2.50 lira.
/
115. FAŞİZM, Dr. Murat Sarıca-Rona Aybay, 2.00 lira. (İtalya’da 
ve İtalya dışında faşist hareketleri incelemektedir.).
116. HUKUK TARİHİ ve TEFEKKÜRÜ BAKIMINDAN MECELLE, 
A. Refik Gür, 7.00 lira.
117. İDAREDE BASKI GRUPLARI, İsmail Güzeliş, 5.00 lira, (Or­
tak menfaat gruplarının idare mekanizmasına baskıları. Bu 
önemli konuda bizde yazılmış tek eserdir.).
118. KALKINMA ve TÜRKİYE, Dr. İsmet Giritli, 8.00 lira, (Eko­
nomik ve sosyal bir inceleme.).
119. PARTİZAN RADYO ve D. P., Doç. Dr. Muammer Aksoy,
10.00 lira.
120. SEÇME PARÇALAR, Woodrow Wilson, Çev. : Doç. Dr. Ner- 
min Abadan, 5.00 lira. (Prof. Dr. Yavuz Abadan’ın Wilson 
hakkında bir incelemesi ve Wilson’un siyasî yazılarından 
seçmeler.).
121. SOSYALİST GÖZLE TOPLUM ve SANAT, Jean Freville, Çev.: 
Asım Bezirci, 2.50 lira. (İnceleme).
122. SOSYALİZM NEDİR?, Atillâ Tokatlı, 3.00 lira.
123. THOMAS JEFFERSON’DAN SEÇME PARÇALAR, Çev. : Dr. 
Mete Tunçay, 5.00 lira. (Prof. Dr. Yavuz Abadan’ın Jeffer­
son hakkında bir incelemesi ve Jefferson’un seçme yazıları.).
124. TÜRKİYE NASIL YÜKSELİR , M. W. Thornburg, 25 kuruş.
125. TÜRKİYE’DE SENDİKACILIK, Kemal Sülker, 5.00 lira. (Mem­
leketimizdeki işçi teşkilâtlanma hareketleri.).
126. TÜRKİYE’DE SOSYALİZM HAREKETLERİ ve SOSYALİST 
HİLMİ, Münir Süleyman Çapanoğlu, 3.00 lira.
127. YENİ SINIF, Djilas, Çev. : H. Tayfur Sonkur, 7.50 lira. (Ko - 




128. DİN SOSYOLOJİSİ (Giriş), Doç. Dr. Mehmet Taplamacıoğlu,
8.00 lira.
129. İÇTİMAİ NAZARİYELER TARİHİ, Ord. Prof. Dr. Hans Fre- 
yer, Çev. : Doç. Dr. Tahir Çağatay, 22.00 lira.
130. İÇTİMAÎ ve İKTİSADÎ BAKIMDAN TÜRKİYE’NİN KARA­
YOLLARI, Doç, Dr. Cavit Orhan Tütengil, 12.50 lira.
131. KAPİTALİST İÇTİMAÎ NİZAM ve BUGÜNKÜ DURUMU, Doç. 
Dr. Tahir Çağatay, 22.50 lira. (Kapitalist içtimai nizamın bü­
tün yönleriyle anlatılması ve eleştirmesi.).
132. MODERN TOPLUMDA KADIN, Dr. Bedia Akarsu, 1.50 lira.
133. SOSYOMETRİNİN TEMELLERİ, J. L. Moreno, Çeviren ve 
sosyometriye girişi yazan: Prof. Nurettin Şazi Kösemihal,
34.00 lira, c iltli: 50.00 lira. (Amerikan sosyolojisindeki son 
gelişmeler ve sosyolojinin gündelik hayatımıza uygulanışı.).
ŞİİR -DESTAN
Poetry
134. BOZGUNDA, Turgay Gönenç, 2.00 lira (Şiirler).
135. DÜNYANIN EN GÜZEL ARABİSTANI, Turgut Uyar, 2.50 
lira. (Şiirler).
136. GÜNEŞ TAŞI, Octavio Paz, Çev. : Said Maden, 3.00 lira. (Çağ- 
. daş Meksika şairi PazTn seçme şiirleri.).
137. GÜNÜMÜZ FRANSIZ ŞİİRİ, Tahsin Saraç, 4.00 lira, (Çağ­
daş on Fransız ozanının hayatları ve seçme şiirlerinin çe - 
virileri.).
138. ÇARMIHTAKİ YENİ MEHMET, Yılmaz Gruda, 2.50 lira, 
(Şiirler).
139. KINAR HANIMIN DENİZLERİ, Ece Ayhan, 2.50 lira, (Şiirler)
140. ŞAHDAMAR, Sezai Karakoç, 1.50 lira. (Şiirler).
141. ŞAKİ İBRAHİM DESTANI, Ziya Gökalp, 50 kuruş.
142. TUFANDAN SONRA, Arthur Rimbaud, Çev.: Can Alkor,
5.00 lira. (Ünlü Fransız şairi Rimbaud’nun seçme şiirlerinin 
çevrileri.).
143. TÜRKÇE HAYYAM (Antoloji), Dr. Hüseyin Karakan, 5.00 li­





144. ANKARA’NIN 1 NUMARALI ŞER’İYE SİCİLİ, Halit Ongan,
36.00 lira.
145. ARAP DEVLETİ ve SUKUTU, Julius Wellhausen, Çev. Prof. 
Dr. Fikret Işıltan, 20.00 lira.
146. ATTİLA ve HUNLARI, Gyula Nemeth, Çev. : Şerif Baştav,
33.00 lira.
147. CELÂLİ İSYANLARI (1550 -1603), Prof. Dr. Mustafa Akdağ,
50.00 lira. (16’mcı yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun eko­
nomik durumu ve İdarî düzeni, Celâlî isyanları ve sonuçları).
148. CEZAYİR’DE TÜRKLER, Fuad Carım, 4.00 lira. (Oruç Reis’- 
ten Ramazan Paşa’ya kadar Cezayir’de Türkler, kuşe kâğıda 
basılmış resimlerle, *tarihî inceleme.).
149. DARENDE TARİHİ, İsmail Fehmi Öztürk, 3.50 lira.
150. DESTARÎ SÂLİH TARİHİ (Patrona Halil ayaklanması hak - 
kında bir kaynak), Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal, 18.50 lira.
151. DOĞMAYAN HÜRRİYET, Haşan Amca, 5.00 lira. (Meşrutiyet 
devrinin iç yüzü: 1908 -1918, hâtıralar).
152. EL-EVAMİRÜ’L-ALAİYYE Fİ’L - UMUR’İL - ALAİYYE (I. cild),
İbn-i Bibi, neşred'enler : Necati Lugal-Adnan Sadık Erzi,
10.00 lira. (II. Kılıç Arslan’m vefâtından I. Alâüddin Keyku- 
bad’ın cülûsuna kadar Selçuk tarihi, Farsçadır.).
153. FATİH SULTAN MEHMET II DEVRİNE AİT TARİHİ VESİ­
KALAR, VI. Mirmiroğlu, 10.00 lira.
154. 2 DEVRİN PERDE ARKASI, anlatan : Hüsamettin Ertürk, 
yazan: Samih Nafiz Tansu, 15.00 lira, c iltli: 20.00 lira. 
(Osmanlı İmparatorluğu teşkilâtı mahsusası ve mütareke yıl­
larının M. M. Grubu başkanlığında bulunan Albay Hüsamet­
tin Ertürk’ün siyasî ve tarihî anıları,).
155. İSLÂMDAN ÖNCE ARAP TARİHİ ve CAHİLİYE ÇAĞI, 
Prof. Dr. Neş’et Çağatay, 12.00 lira. (İslâmiyetten önce Arap’­
ların siyasî ve kültürel durumları, dinleri.).
156. KANUNÎNİN CÜLÛSU ve İLK SEFERLERİ, Hüseyin G. Yurd- 
aydın, 5.00 lira.
157. LÂLE DEVRİ, Ahmet Refik, 5.00 lira.
158. MİLLİ MÜCADELE HÂTIRALARI, General Ali Fuat Cebe- 
soy, 10.00 lira.
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159. MOSKOVA HÂTIRALARI (21.X.1920 - 2.VI.1922), General Ali 
Fuat Cebesoy, 5.00 lira.
160. MUHTEŞEM SÜLEYMAN, Renzo Sertoli Salis, Çev. : Şera- 
fettin Turan, 20.00 lira. (Kanunî Süleyman’ın hayatı ve yaşa­
dığı devrin tarihi.).
161. 31 MART VAKASI, Mustafa Baydar, 30 kuruş.
162. SELÇUKLU DEVRİ TÜRK TARİHİ, Prof. Dr. Mehmet Altay 
Köymen, 25.00 lira. (Büyük Selçuklu İmparatorluğu tarihi.).
163. THUKYDİDES (PELOPONNESOS’LULARLA ATİNA’LILA- 
RIN SAVAŞD, 2 cilt, Çev. : Halil Demircioğlu, 19.00 lira.
164. TÜRKİYE'NİN İKTİSADÎ ve İÇTİMAÎ TARİHİ, Prof. Dr. 
Mustafa Akdağ, 60.00 lira.
165. TÜRK’ÜN ATEŞLE İMTİHANI, Halide Edib Adıvar, 10.00 
lira (İstiklâl Savaşı hâtıraları.).
TİYATRO
Theatre
166. AĞZI ÇİÇEKLİ ADAM, Luigi Pirandello, Çev. : Ali Poyraz- 
oğlu, 1.50 lira (İki erkekle oynanabilecek bir perdelik piyes).
167. ASLAN ASKER CHVEİK, Jaroslav Hasek, Çev. : Selâhattin 
Hilav, 2.50 lira, (Piyes).
168. ATAÇ TİYATRODA, Metin And, 4.00 lira. (Ataç’m tiyatro 
eleştirileri ve yazıları üzerine inceleme.).
169. BAŞKALARININ KELLESİ, Marcel Aymé, Çev. : Atila To­
katlı, 4.00 lira. (Piyes).
170. BİR DERLEME BİR OYUN, Bertolt Brecht, Çev. : Teoman 
Aktiirel, 2.00 lira. (Bu kitapta ünlü yazar Brecht’in tiyatro 
üzerine düşüncelerinden bir derleme ve «Carrar Ananın si­
lâhları» adlı bir perdelik piyesi vardır.).
171. BİR ODADA ÜÇ AYNA, Sabahattin Kudret Aksal, (Piyes, üç 
perde), 1.50 lira.
172. BİZANS TİYATROSU, Metin And, 6.00 lira. (Bizans İmpara­
torluğu tiyatro ve seyirlik oyunlarını inceleyen bu kitap ku­
şe kâğıda basılmış resimlidir.).
173. CANLI MAYMUN LOKANTASI, Güngör Dilmen, 2.50 lira.
(Piyes.).
174. DRAM SANATI, G. Wickham - G. Brereton, Çev. : Mete Er­
gin-Gani Yener. 3.50 lira, (Komedi, dram ve trajedinin do­
ğuşu ve çeşitli memleketlerde gelişmesi.).
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175. EVCİLİK OYUNU, Adalet Ağaoglu, 2.50 lira. (Piyes, 6 tablo).
176. GALİLE, Bertholt Brecht, Çev.: Adalet Cimcoz, 5.00 lira, 
(Piyes).
177. GİZLİ ORDU, Brendan Behan, Çev.: Güner Sümer, 3.00 lira. 
(Piyes).
178. GÖNLÜ YÜCE TÜRK, Metin And, 5.00 lira. (Yüzyıllar bo­
yunca bale eserlerinde Türkler.).
179. JAPON ve ÇİN TİYATROSU, Yılmaz Çolpan, 3.00 lira. (Bu 
kitapta Japon ve Çin tiyatrolarının doğuşu, gelişmeleri ve 
özellikleri ayrı ayrı anlatılmıştır.)
180. KARALARIN MEMETLERİ - HAMDİ ve HAMDİ, Cahit Atay,
4.00 lira. (Kitapta iki tane piyes vardır.).
181. KAVUKLU HAMDİ’DEN ÜÇ ORTA OYUNU, Yayınlayan: Me­
tin And, 5.00 lira. (Bu kitapta Metin And’ın orta oyunu üze­
rine bir incelemesi ve «Büyücü hoca», «Fotoğrafçı» «Ekmek­
çi Abdi» adlı orta oyunlarının tam metinleri vardır.).
182. KAYIP MEKTUP, Ion Luca Caragiale, Çev.: Selâhattin Hi- 
lav, 3.00 lira. (Piyes).
183. KIRK GÜN KIRK GECE, Metin And, 15.00 lira. (Eski donan­
ma ve şenliklerde seyirlik oyunları. Kuşe kâğıda nefis bir 
baskı ve bol resim.).
184. KISA BALE TARİHİ, Cyril W. Beaumont, Çev. : Özcan Baş­
kan, önsöz ve Türk Balesi ta rih i: Metin And, 4.00 lira. (Türk­
çe’de ilk bale tarihi olan bu kıymetli eser bol resimlidir.).
185. MUSAHİBZADE CELÂL ve TİYATROSU, Dr. Sevda Şener,
14.00 lira. (Ünlü tiyatro yazarımız ve eserleri hakkında bir 
doktora tezi.).
186. OTELCİ KADIN, Carlo Goldoni, Çev.: Coşkun Tunçtan, 2.50 
lira (Piyes).
187. ÖLÜ CANLAR, Gogol, Çev.: S. Eyuboğlu-M. C. Anday, 3.50 
lira. (Gogolun ünlü romanından, çağdaş Fransız yazarı Ada- 
mov’un piyes haline getirdiği eser.).
188. SAHNE BİLGİSİ, Gürkal Aylan, 5.00 lira. (Tiyatro sanatıyla 
ilgilenen herkese oyun, prova, sahneye koyma, diksiyon, de­
kor, makyaj gibi gerekli bilgiler.).
189. SEZUAN’IN İYİ İNSANI, Bertolt Brecht, Çev. : Adalet
Cimcoz-Teo, 5.00 lira. (Yılın en önemli ve olaylar yaratan 
piyesi.).
190. TİYATRO TEKNİĞİ, Fhilippe Van Tieghem, Çev.: Bertan 
Onaran, 4.00 lira, (Yazarın oyunu kaleme alışından, oyunun
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seyircinin karşısına çıkışma kadar gerekli teknik bilgiler : 
Sahneye koyma, bina durumu, dekor, kostüm, tiyatro ida­
resi v.s...).
191. TÜRKİSCHES PUPPENTHEATER, Otto Spies, 40.00 lira. (Bu 
kitapta Türk ve dünya kuklacılığı hakkında Almanca bir in­
celeme ve 5 tane Türk kukla oyununun Türkçe ve Almanca 
metinleri vardır. Ayrıca 24 sayfa kuşe kâğıda basılı kukla 
fotoğrafları eklenmiştir.).
192. ÜBÜ, Alfred Jarry, Çev. : Asaf Çiğiltepe, 2.50 lira. (Piyes).
193. VATANDAŞ OYUNU, Genç oyuncular, 2.50 lira (Orta oyunu 
düzenine göre yazılmış piyes.).
194. YALAN, Orhan Asena, 2.50 lira. (Dram, üç perde.).
TOPRAK REFORMU
Land Reform
195. TOPRAK REFORMUNUN HUKUKÎ ESASLARI, Dr. Suat Ak- 
soy, 10.00 lira. (Toprak reformunun anlamı, az gelişmiş mem­
leketlerde toprak reformu, toprak reformunun dayandığı hu­




196. GRAMMAIRE DE LA LANGUE TURQUE (Théorique et 
pratique), Alfred Mörer, 15.00 lira. (Fransızca izahlı Türkçe 
gramer)
197. İZAHLI BASIN KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT, Prof. Dr. 
Sahir Erman-Dr. Çetin Özek, 27.00 lira.
198. PARA’NIN MARİFETLERİ (veya çocuklarıma anlatılan mu­
hasebe), Eugène Viollet, çev. : Alfred Mörer, 6.50 lira. (Ço­
cuklar için muhasebe ve ticaret kavramları.).
199. İZMİT REHBERİ, Nezih Fıratlı, 5.00 lira. (İzmit ve çevresin­
deki tarihi eserler, kroki ve resimlerle.).
200. MEZARSIZ ÖLÜLER, Jean-Paul Sartre, çev. : Adalet Ağaoğlu,
3.00 lira. (Piyes.).
Çeltüt Matbaacılık Koli. Şti. — İstanbul 1964
Kişisel A rşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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